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CONCLUSiÓN 
COMO VIMOS A LO LARGO DEL PRESENTE TRABAJO, EL 
carácter de los procesos espaciales asociados o derivados de 
las actividades extractivas realizadas en toda la Amazonia y 
específicamente en el alto Putumayo, suponen, a fines del si-
glo XIX, la presencia de procesos de avance de la frontera 
extractiva y un dominio territorial ejercido por actores de la 
sociedad nacional decimonónica, al margen de la 
institucionalidad y del Estado de la época. El resultado lógico 
ha sido la ocurrencia de procesos de organización espacial es-
pontáneos y anárquicos, causa y producto, al mismo tiempo, 
de una "legalidad" económica contra natura, expresada en el 
predominio de un extractivismo rapaz desbordado asociado a 
una dinámica social totalmente anómica. 
La extracción quinera en la alta Amazonia colombiana a 
la postre jugó un papel importante, que no ha sido reconocido 
debidamente por quienes investigan la región, al permitir es-
tablecer mecanismos de articulación económica y espacial 
débiles pero permanentes con el país andino a fines del siglo 
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XIX. La consolidación de una red de poblados en la vertiente 
andino-amazónica y los rudimentos de su interconexión re-
presentaron una función de bisagra, o por lo menos un mayor 
eslabonamiento entre el mundo andino y el mundo amazónico. 
A la extracción cauchera posterior le hubiera cabido ese mis-
mo papel para el caso de la articulación del resto de la Amazonia 
colombiana al país, pero por ciertos factores históricos que 
escapan a este estudio, la tarea quedó sin finalizar y hasta el 
día de hoy muchos problemas de articulación de la región al 
resto de la nación subsisten sin solución satisfactoria a la vista. 
Paradojicamente, la extracción quinera y la cauchera hi-
cieron posible articular más la Amazonia con el mundo y con 
la economía global del siglo XIX que con el interior del país. 
Desde el punto de vista social y demográfico, permitieron, en 
una sola vía, la ampliación de la frontera del mundo andino 
sobre el amazónico, mas no así en el sentido inverso, ya que la 
humanidad y las culturas de la selva continuaron al margen 
de la sociedad nacional. Desde una perspectiva ambiental, la 
explotación de quina afectó a los ecosistemas del alto Putumayo 
y significó el aumento de la entropía asociada a un creciente 
desorden ecológico y ambiental y a procesos de transforma-
ción del paisaje cuya continuidad y pervivencia hoy se pueden 
verificar e identificar. 
Aquí se ha tratado de mostrar, en forma aún preliminar, 
que los movimientos de desplazamiento de población indíge-
na y su remplazo por población predominantemente mestiza, 
detonados por el auge de la actividad de extracción de cascari-
lla llevan aparejados al mismo tiempo, desplazamientos y 
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reagrupamientos, inicialmente locales, de los hábitat de mu-
chas comunidades bióticas del alto Putumayo y por tanto la 
alteración de la dinámica ecosistémica y de los flujos de mate-
ria y energía que permiten el intercambio entre los diferentes 
componentes del ambiente, incluido el hombre. Es pertinente 
señalar, sin embargo, que esta correspondencia entre ambos 
procesos no es de ninguna manera mecánica y en modo algu-
no supone que ambos tipos de fenómenos obedezcan a una 
misma lógica interna. 
Por otra parte, y lo que tal vez es más importante desde 
una perspectiva ambiental, es que la extracción de quina per-
mitió avanzar con fuerza en el recambio de los agentes de 
intermediación e intercambio con el sustrato natural de la alta 
Amazonia no sólo colombiana y proporcionó así el insumo 
humano, cada vez más mestizo, que incentivó tanto la genera-
lización de prácticas productivas como de procesos de difusión 
de innovaciones tecnológicas y de cambio cultural que en con-
junto fueron debilitando cada vez más el anterior equilibrio 
relativo humano natural en el trópico húmedo. 
La generalización del uso de la llamada tecnología 
extractivista moderna, en su expresión hidrocarburífera o 
agroindustrial, que como sabemos son frutos de la revolución 
tecnológic~ de la segunda mitad del siglo XX y que al mismo 
tiempo fueron desarrolladas para condiciones ambientales en 
general diferentes a las de la selva húmeda, ha potenciado 
muchísimo más la capacidad de transformación rápida y ge-
neralizada del paisaje yel medio con graves consecuencias para 
las comunidades y los ecosistemas locales y subregionales. 
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Un trabajo de más largo aliento requeriría un estudio mu-
cho más detallado de algunas tendencias que aquí aparecen 
solamente esbozadas. Hace falta, por ejemplo, consolidar una 
base documental sólida que permita abordar adecuadamente, 
desde una perspectiva al mismo tiempo comparativa y global, el 
papel desempeñado por la extracción quinera en toda la alta 
Amazonia y su influjo no sólo en los procesos de configuración 
regional, sino en los de cambio ambiental. En este contexto, 
aún son precarios la compilación y el análisis de la información 
que permita dar cuenta de las articulaciones específicas, econó-
micas y sociales entre las instancias local, régional, nacional e 
internacional, así como su respectiva expresión espacial. Ade-
más de lo anterior, la documentación referente a las consecuencias 
propiamente ecológicas de la extracción de quina es particular-
mente fragmentaria y sigue sin sistematizarse. 
Otro de los problemas que ameritan mucha mayor aten-
ción está relacionado con la caracterización y develamiento 
detallado de las múltiples formas que asume la actividad 
extractiva y sus efectos sobre el medio. Cabría preguntarse si, 
como aparece aquí, sólo se pueden esperar consecuencias ne-
gativas del extractivismo o si, por el contrario, puede 
(( racionalizarse" la actividad extractiva para que pueda existir 
una mínima armonía entre utilización económica y dinámica 
ecosistémica. La experiencia reciente de Brasil con el estable-
cimiento de reservas extractivistas supone en cierta medida 
un retorno a un extractivismo de bajo impacto o costo am-
biental, similar al existente con anterioridad a la presencia 
europea, sólo que hoy, las condiciones nacionales y las existen-
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tes en el mundo distan mucho de aquellas conocidas por los 
habitantes precolombinos. En una época en que lo predomi-
nante es la tendencia a la integración económica a escala 
planetaria, cabe indagar por las ventajas y limitaciones de esta 
propuesta no sólo a nivel local sino global y por las posibilida-
des de derivar de ella una alternativa sustentable y no 
depredadora que se ubique en la perspectiva de defender y 
consolidar la inmensa oferta ambiental y cultural aún presente 
en toda la selva húmeda tropical. 
Por lo pronto, y para poder tener una mejor comprensión 
del fenómeno extractivo en la Amazonia y su impacto sobre la 
sociedad, la cultura y la naturaleza, dejamos la palabra a los 
estudios sobre los ciclos extractivos contemporáneos de las 
maderas, los animales vivos, las pieles y el petróleo. 
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